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Recent Trends in the Canadian Automobile 
Industry after the Lehman Shock
Tamiko  Kurihara
Abstract
??This paper aims to clarify characteristics of the Canadian automobile industry after the Lehman Shock.  The 
examination, based on automobile production units from 2007 to 2017, reveals the following three points.  First, 
from the global perspective, the center of automobile production shifted from the developed countries such as the 
United States ?U.S.? and Japan to the emerging economies, such as China.  Second, within the North American 
Free Trade Agreement ? NAFTA? countries, the automobile production units of the U.S. relatively declined, 
while those of Mexico increased absolutely and relatively.  The automobile production units of Canada decreased 
absolutely and relatively.  Therefore, the automobile production shifted toward Mexico in North America.  Finally, 
the automobile production units of the Detroit Three relatively declined in Canada, while those of Toyota and 
Honda increased.  The Japanese car makers increased their presence in the Canadian automobile industry.
??The U.S. government along with the Canadian federal government and the Ontario provincial government 
played a significant role in providing the Detroit Three, General Motors and Chrysler in particular, with huge 
amounts of financial aid in order to bail them out.  The Canadian federal and the Ontario provincial governments 
have continuously given the auto makers financial support in order to enhance the international competitiveness of 
the Canadian automobile industry.  The Trump Administration in the U.S. has advocated protectionist economic 
and trade policies, and one of the outcomes is the newly-created United States-Mexico-Canada Agreement 
?USMCA?.  
??In response to the dynamic changes in political and economic environments and technological advancement, 
the automobile companies globally planned to close unprofitable assembly plants in order to redirect their valuable 
resources towards promising car production, such as electric vehicles, autonomous vehicles, and sports utility 
vehicles.  Prosperity of the Canadian automobile industry in the future depends on whether Canada can strengthen 
its locational advantages.
